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京都大学総長　尾 池  和 夫 
京都大学図書館機構のウェブサイトを新しく公開しました。 
 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/
従来の附属図書館ホームページのURLは変更になりました。 
 http://www3.kulib.kyoto-u.ac.jp/
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